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25 квітня кафедрою філо-
софії і соціології ТДАТУ 
було організовано та про-
ведено Третій регіональний 
науково-методологічний 
семінар викладачів «Ме-
тодологічні аспекти теорії 
та практики розвитку інно-
ваційної людини в процесі 
професійного становлен-
ня», для участі у якому були 
запрошені представники 
кафедр філософії, практич-
ної психології МДПУ ім. 
Б. Хмельницького, кафедри 
соціології і соціальної філо-
софії Таврійського держав-
ного університету ім. 
В. І. Вернадського - 
усього понад 30 осіб.  
Завідувач кафедри філо-
софії і соціології, доцент 
Віктор Карман у своєму вис-
тупі визначив актуальність 
проблеми семінару.
- Зараз важливим є 
усвідомлення сутності 
якісної освіти, зміни функції 
навчального процесу у 
вищій школі, - підкреслив 
доповідач. - І, безумовно, ця 
зміна повинна привести до 
оновленого, дійсно сучасно-
го типу освіти із адекватним 
часові розумінням її якості. 
А для цього потрібно забез-
печити за допомогою освіти 
підготовку людини до ефек-
тивної, конкурентноспро-
можної життєдіяльності.
З докладами виступили 
доктори наук, професори 
В. О. Чигрин, Т. С. Троїцька, 
доценти О. Г. Городецька, 
В. М. Кардашов, М. В. Будь-
ко, О. М. Троїцька та інші. 
Учасники семінару за 
підсумками обговорення 
теми семінару відзначили 
наступне:
1. Сучасний етап розвит-
ку суспільства передбачає 
істотне розширення інно-




ження інноваційних рис 
і особливостей у практи-
ку особистості можливо 
тільки лише через виперед-
жальний розвиток систе-
ми гуманітарної освіти, яка 
враховує особливості сучас-
ного суспільства, яке відчу-
ває суперечливі тенденції в 
своєму розвитку; поєднує 
національні й історичні 
традиції, нові й перевірені 
практикою методи роботи; 
здійснює моніторинг якості 
освіти, що дозволяє врахо-
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Проблеми духовності
у сучасному світі 
6 травня відбулася зустріч студентів факуль-
тетів ІКТ та АТЕ з високопреосвященним Лу-
кою, архієпископом Запорізьким та Меліто-
польським.
Тема бесіди стосувалася проблеми духов-
ності у сучасному світі. Архієпископ Лука зо-
середив увагу студентів на тому, що без гар-
монії в освіті та вихованні не можна відчути 
себе по-справжньому щасливою людиною. 
Молодь із великою цікавістю слухала наста-
нови архієпископа про повагу до людини, 
власної сім’ї, про всепрощення та мир у душі. 
А ще студенти задавали багато питань, на які 
отримували достатньо вичерпні відповіді. 
І були дуже вдячні високопреосвященному 
Луці за цю цікаву бесіду.
Кафедра філософії і соціології 
влаштувала семінар для науковців
Протягом 12-16 травня в 
університеті в рамках Тиж-
ня науки, присвяченого до 
Дня науки, було організова-
но ряд заходів.
До уваги присутніх було 
запропоновано відкритий 
перегляд літератури «Нау-
ковий потенціал ТДАТУ», 
на якому були представлені 
розділи «Колекція авторе-
фератів, дисертацій», «Звіти 
з НДР лабораторій науко-
во-дослідних інститутів» 
та «Охоронні документи 
на об’єкти інтелектуальної 
власності». За період 2011-
2013 рр. співробітниками 
університету отримано 298 
охоронних документів на 
право інтелектуальної влас-
ності. Слід підкреслити, що 
за показниками цієї роботи 
університет знаходиться на 





ка в особах та особистість 
в науці». Представлені ма-
теріали і документи просте-
жують шлях розвитку та 
зростання науки в універ-
ситеті.  
На офіційному сайті 
університету був презенто-
ваний прес-кліпінг «Науко-
ва діяльність МІМСГ - ТДА-
ТА - ТДАТУ у часописах: 
історичний екскурс».  
На території універси-
тету гості свята оглянули 
частину нової навчальної 
техніки та наукові розроб-
ки ТДАТУ, зокрема, діючий 
електричний мотоблок із 
різноманітними робочими 
органами для присадибних 




0,2 для малих фермерських 
господарств та експеримен-
тальний зразок агротехно-
логічного мосту, який не має 
аналогу у Європі, для вико-
ристання системи колійно-





- Запрошені гості відзна-
чили високий рівень науко-
вого потенціалу універси-
тету, - відзначив начальник 
НДЧ Юрій Прус, - та плідну 
тісну співпрацю науковців 
із виробничниками регіону 
з питань машиновикори-
стання в землеробстві, тех-
нологіях вирощування, 
збирання та зберігання 
сільськогосподарської про-
дукції тощо.  
Урочисте засідання Вче-
ної ради відкрив перший 
проректор О. Г. Скляр, 
привітавши всіх присутніх 
із Днем науки. Далі висту-
пив проректор із наукової 
роботи, професор В. Т. На-
дикто, який представив гос-
тям свята виставку сіль-
ськогосподарської техніки. 
- За достовірними да-
ними, - сказав Володи-
мир Трифонович, - техніки 
в такій кількості немає в 
жодному аграрному універ-
ситеті України. В ТДАТУ 
у науково-дослідній роботі 
та навчальному процесі ви-
користовуються найновіші 
зразки сільськогосподар-
ської техніки вітчизняного 
виробництва. 
У своїй доповіді профе-
сор В. Надикто презенту-
вав регіональну програму 
«Технічна політика в рос-
линництві Запорізької об-
ласті на період до 2020 р.», 
яка була схвалена постійною 
комісією з питань агропро-




Також на урочистому 
засіданні було оголошено 
наказ ректора про заохо-
чення 70 співробітників за 
значний внесок у розвиток 
сільськогосподарської нау-
ки та підготовку кадрів ви-
щої кваліфікації.
Готуючи висококвалі-
фіковані кадри з практич-
ною підготовкою на су-
часній техніці, розвиваючи 
наукові дослідження та 
розробки, вирішуючи про-
блеми і питання сільсько-
господарських товаровироб-
ників на достойному рівні, 
Таврійський державний аг-
ротехнологічний універси-




начальник РВВ «Агротаврія». 
Фото Віктора ПАШИНА.
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Тиждень науки у ТДАТУ
День Перемоги для всіх нас, 
і студентів, і співробітників, 
- дуже велике свято, яке 
ввійшло до наших сердець 
як символ героїзму та муж-
ності народу, що відстояв 
мир на Землі. І напередодні, 
і у сам День Перемоги ми 
вшановуємо ветеранів Ве-
ликої Вітчизняної війни, 
влаштовуємо з ними цікаві 
зустрічі. І це вже стало доб-
рою традицією, яку ми 
не порушуємо ніколи.
 30 квітня для студен-
тів ФЕБ, а 7 травня для 
студентів факультету АТЕ 
(організатор О. В. Бра-
таш) було проведено зу-
стріч із ветераном Великої 
Вітчизняної війни  Вікто-
ром Лук’яновичем Фости-
ком. Віктор Лук’янович на-
родився 2 вересня 1932 р. у 
селищі Нью-Йорк Дзержин-
ського р-ну Донецької об-
ласті. У 1956 році закінчив 
наш інститут за спеціаль-
ністю «інженер-механік» і 
до 1958 року працював на 
посаді головного інженера 
МТС (згодом РТС) у Коно-
топі. З 1 вересня 1958 року - 
асистент, потім старший ви-
кладач кафедри «Трактори і 
автомобілі». Три роки (1979-
1982) працював викладачем 
на Кубі, читав лекції і про-
водив практичні та лабора-
торні заняття іспанською 
мовою. У Мелітопольському 
інституті механізації сіль-
ського господарства пропра-
цював до 1984 року, потім 
- викладачем профтехучи-
лища. З 2006 по 2010 роки - 
депутат Мелітопольської ра-
йонної ради. 
На зустрічі з молоддю він 
розповів про страшні воєн-
ні часи та навів деякі шоку-
ючі факти зі свого життя. 
У багатьох від почутого ви-
ступили сльози на очах. У 
дев’ятирічному віці він став 
свідком повішання своїх од-
носельців. Розповів, як нім-
ці розстріляли його батька і 
як дід кинувся у колодязь, 
щоб не потрапити у по-
лон до фашистів. Розповів 
про зрадників, які ламали 
сховища, зраджували сво-
їх рідних та ставали на бік 
німців, аби врятувати свою 
шкуру.   
Також Віктор Лук’янович 
розповів студентам про по-
двиги викладачів нашого 
закладу, які брали участь 
у визволенні Батьківщини, 
про створення пам’ятника 
загиблим героям біля голов-
ного корпусу університету.  
Молодь отримала масу 
вражень, змогла порину-
ти у ті далекі часи і дізна-
тись правдиві історії років 
Вітчизняної. Вони подяку-
вали ветеранові, подарува-
ли йому квіти та побажали 
міцного здоров’я й довголіт-
тя. 
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Традиція вшанування ветеранів 
Великої Вітчизняної війни 
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Свято для ветеранів 
університету 
Як звичайно, напереродні Дня Перемоги для ветеранів 
Великої Вітчизняної війни директор музею університету 
Ганна Петрівна Оксамитна готує справжнє свято-вогник. 
Окрім учасників війни, сюди приходять ветерани трудово-
го фронту. І неможливо без сліз дивитися на палкі обійми 
стареньких людей, які рік від року приходять, щоб поспіл-
куватися один із одним. Бо, мабуть, тільки свято Перемо-
ги дає їм сили попри все надіти ордени та медалі і відчути 
себе знову в строю.  Але ж кожного року все менше й менше 
тих, хто має змогу прийти на зустріч. Вік і хвороби трима-
ють наших героїв вдома.  Але про них пам` ятають завжди 
- волонтери завітали  та переказали вітання визволителям 
від ректорату,  профспілкового комітету,  від співробітни-
ків і студентів та вручили їм подарунки.
 А для гостей в залі лунали привітання зі святом від про-
ректора з НПР Олександра Ломейка, голови профспілки 
Миколи Андрущенка, ветерана праці, колишнього ректо-
ра МІМСГу Ігоря Сєрого.  
Художні колективи ЦКіД підготували чудову концерт-
ну програму з піснями, танцями, віршами.
І все як завжди, якби не роки, які так швидко летять. 
Але ж сподіваємось, що свято Великої Перемоги наші ве-
терани будуть зустрічати ще не один рік. Здоров` я, щастя, 
спокою вам, шановні, дорогі наші визволителі. Ви нам за-
безпечили щасливе дитинство, щасливу юність і нам дуже 
соромно, що через майже 70 років вам знову довелося почу-
ти страшне слово «війна».  Хочеться вірити, що здоровий 
глузд переможе і ми зможемо забезпечити вам спокійну 
старість. Слава визволителям і вічна пам’ять загиблим.
 Світлана ТУРЧИНА, начальник РВВ «Агротаврія». 
Фото В. ПАШИНА.
Урок мужності від 
солдата Перемоги
7 травня викладачами кафедри українознавства 
Л. І. Шлєіною та Л. А. Заболоцькою було організовано 
зустріч зі співробітниками Мелітопольського краєзнавчо-
го музею, які провели урок мужності «Солдати Перемоги» 
для студентів I та ІV курсів ЕФ, ФЕБ та АТЕ. 
Такі зустрічі сприяють 
патріотичному розвитку мо-
лодої людини. Бо поки сто-
рінки історії підтверджу-
ються розповідями живих 
людей, доти ми зможемо ві-
рити в те, що через десяти-
річчя історичні факти не 
будуть спотворені. Ниніш-
нє покоління молодих лю-
дей знає про ВВВ з худож-
ніх фільмів і книжок, але 
завжди цікаво побачити ка-
дри з документальних філь-
мів того часу. Студенти пе-
реглянули два фільми про 
звільнення нашого міста у 
роки ВВВ.
Кожне визволене місто 
або населений пункт у ході 
бойових дій наближав Пе-
ремогу 1945 року! У кожно-
го солдата тієї далекої війни 
своя історія. Наші земляки 
пройшли довгими дорога-
ми війни, багатьох уже не-
має серед нас, а ті, хто ще «в 
строю», - вже побілені сиви-
ною літні люди. 
Студентам розповіли про 
солдатську долю розвідни-
ка Григорія Тимофійови-
ча Чернявського, який взяв 
участь у визволенні нашо-
го міста та нагороджений 
трьома орденами Вітчизня-
ної війни, медаллю «За від-
вагу».
Старіють солдати остан-
нього призову. 17-річним 
хлопчиною був мобілізова-
ний і Іван Степанович Гу-
ляко, який був запроше-
ний на урок мужності. У 
його військовому квитку 
дата призову - 15 листопада 
1944 року. Іван Гуляко був у 
складі екіпажу танку Т-34. 
Ветеран нагороджений ор-
деном Вітчизняної війни та 
медалями «За мужність», 
«За перемогу над Німеччи-
ною». Після війни йому вру-
чили Орден Сталіна. 
Згадували військо-
ві долі Павла Георгійо-
вича Луб’яного, мінера-
загороджувача, і Людмили 
Федорівни Сіциліциної, 
медсестри, вшанували їх 
хвилиною мовчання, як і 
мільйони тих, хто загинув 
у найстрашнішій війні XX 
століття.
28 апреля на кафедре ох-
раны труда и безопасности 
жизнедеятельности ТГА-
ТУ был проведен «круглый 
стол», посвященный Все-
мирному дню охраны труда. 
Перед его участника-
ми - а это профессорско-
преподавательский состав 
и студенты нашего универ-
ситета, а также представи-
тели профсоюзов Мелито-
поля и района - выступил 
заведующий кафедры ОП и 
БЖ профессор Ю. П. Рогач. 
В своем докладе он отме-
тил, что практически ежед-
невно в повседневном труде 
люди получают увечья, от 
которых становятся инва-
лидами или умирают. И на 
сегодняшний день это явля-
ется трагедией.  
По данным Междуна-
родной организации тру-
да, количество несчастных 
случаев на производстве за 
последнее время возросло и 
составляет 270 миллионов 
человек ежегодно, и около 
220 тысяч человек погиба-
ют.
В нашей стране в сфере 
производства по сравнению 
с другими развитыми стра-
нами вероятность травма-
тизма в 10 раз выше. Если 
в других странах на 100 
тысяч работающих прихо-
дится 2-4 несчастных слу-
чая со смертельным исхо-
дом, то у нас - 11-12.
Основная причина высо-
кого травматизма на произ-
водстве в Украине - это, пре-
жде всего, значительный 
износ технологического 
оборудования (в некоторых 
отраслях он достиг крити-
ческой величины - 80%). 
Но также важными при-
чинами являются отсутст-
вие надлежащего контро-
ля со стороны должностных 
лиц за соблюдением безопа-
сности труда; низкая тру-
довая и технологическая 
дисциплина; недостаточ-
ная подготовка работников 





видуальной и коллективной 





Очень высокий уровень 
травматизма в Украине в 
непроизводственной сфере. 
Так, за последние 7 лет чис-




щие цифры: на транспорте 
смертельно травмированы 
76 тысяч человек, прибли-
зительно 82 тысячи чело-
век погибло от отравле-
ний, 108 тысяч покончили 
жизнь самоубийством, от 
несчастных случаев постра-
дало 50,8 тысячи человек, 
37,3 тысячи человек утону-
ло и 12,7 тысячи человек по-
гибло при пожаре.
Охрана труда имеет и бо-
льшое экономическое значе-
ние. Ежегодно в мире эконо-
мика от производственного 
травматизма и заболеваемо-





ного управления и надзора 
по охране труда и системы 
организации этой работы 
непосредственно на пред-
приятиях; существенное 
расширение прав и соци-
альных гарантий работни-
ков; определенные места и 
роли коллективного догово-
ра предприятия в решении 
задач улучшения условий и 
безопасности труда, обеспе-
чение установленных зако-
ном прав и социальных га-
рантий работников, в том 
числе на льготы и компен-
сации; определение право-
вого статуса служб охраны 
труда на предприятиях и в 
органах государственного 
управления всех уровней; 
обеспечение обучения насе-
ления по вопросам охраны 
труда; обеспечение актив-
ного участия профсоюзов и 
других общественных фор-
мирований, широких кру-
гов трудящихся в решении 
проблем охраны труда; вне-
дрение в Украине реестра 
профессиональных заболе-
ваний. Все перечисленное 
поможет в усовершенство-
вании состояния охраны 
труда в государстве. 
АГРОТАВРІЯ,
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«Круглый стол» к Дню охраны труда 
Для студентів третього курсу на-
пряму підготовки «Процеси, маши-
ни та обладнання агропромисло-
вого виробництва», що навчаються 
за експериментальним навчаль-
ним планом, передбачено проход-
ження виробничої практики на сіль-
ськогосподарських підприємствах 
протягом 10 тижнів. Впродовж 
2013-2014 навчального року студен-
ти проходили практику на сільсь-
когосподарських підприємствах - 
один тиждень у вересні 2013 року 
та тиждень у квітні 2014 року.
14 травня на кафедрі сільського-
сподарських машини для студентів 
31ПМ та 32ПМ груп механіко-тех-
нологічного факультету було про-
ведено конференцію-семінар серед 
студентів та викладачів-керівників 
виробничої практики, де було обго-
ворено попередні підсумки двох ета-
пів виробничої практики та зада-
чі, що стоять перед студентами, які 
будуть проходити практику протя-
гом восьми тижнів з 9 червня 2014 
року.
Перед студентами з постанов-
кою задач на виробничу практику 
виступив декан факультету Сергій 
Кюрчев, а з питань видачі завдання 
на практику, надання методичного 
забезпечення, інструктажу з поряд-
ку проходження практики, охорони 
праці, контролю за проходженням 
практики, оформлення щоденни-
ка практики, складання звіту та 
організації прийому заліку висту-
пали керівники практики від ка-
федр «Сільськогосподарські маши-
ни», «Мобільні енергетичні засоби», 
«Технічні системи технологій тва-
ринництва».
Є. Ю. ГОРОДЕЦЬКИЙ, 
ст. викладач кафедри 
сільськогосподарських машин. 
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знання з охорони праці
Протягом останніх двох тижнів 115 
посадовців університету оновлювали 
знання з питань охорони праці, надан-
ня першої медичної допомоги потерпі-
лим від нещасних випадків і правил 
поведінки у разі виникнення аварій.
Навчання проводили співробітни-
ки Головного галузевого науково-нав-
чально-методичного центру з питань 
охорони праці, який ось вже 13 років 
функціонує у стінах Таврійського дер-
жавного агротехнологічного універси-
тету.
Крім цього, до викладання окре-
мих тем навчальної програми були за-
лучені посадові особи територіально-
го управління Держгірпромнагляду у 
Запорізькій області та відділення ви-
конавчої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків та 
профзахворювань у місті Мелітополі.
Такі працеохоронні заходи вже да-
вно стали для нашого навчального за-
кладу традиційними. Проводиться на-
вчання один раз на три роки, адже саме 
з такою періодичністю Закон України 
«Про охорону праці» зобов’язує вивча-
ти питання охорони праці проректо-
рів, деканів, завідувачів кафедр та ке-
рівників структурних підрозділів.
Логічним завершенням процесу на-
вчання стала перевірка отриманих 
знань із безпеки праці. Члени комісії 
з перевірки знань на чолі з начальни-
ком Запорізької державної інспекції 
нагляду в АПК, соціально-культурної 
сфери,  транспорту та зв’язку Плути-
цьким Миколою Миколайовичем за-
лишились задоволені відповідями на 
поставлені запитання та відзначили 
неабиякий інтерес науковців Таврій-
ського державного агротехнологічно-





15 мая в Мелитопольском государ
ственном педагогическом универси-
тете им. Б. Хмельницкого состоялся 
V Международный фестиваль-кон-
курс «Медовый город», в котором 
принимали участие как вокалисты 
по профилю, так и вокалисты других 
специальностей. 
В организационный комитет вхо-
дили представители университета-
организатора, университетов - соуч-
редителей фестиваля, Молдавской 
федерации ассоциаций, центров и 
клубов UNESCO, педагогической и 
культурной общественности города и 
региона.
Концертные прослушивания прохо-
дили по четырем образовательным ка-
тегориям (общеобразовательные учеб-
ные заведения, учебные заведения I-II 
уровней аккредитации, педагогиче-
ские учебные заведения III-IV уров-
ней аккредитации, учебные заведения 
культуры и искусства III-IV уровней 
аккредитации) и в два тура (зарубеж-
ная эстрада, эстрада страны-участни-
ка).
Выступления исполнителей оце-
нивало профессиональное жюри под 
руководством С. О. Мамонова, заслу-
женного деятеля искусств, секретаря 
правления Ассоциации композиторов 
Украины, профессора Донецкой госу-
дарственной музыкальной академии 
им. С. С. Прокофьева.
Участники конкурса, показавшие 
наилучшие данные, были награжде-
ны дипломами с присвоением звания 
лауреатов фестиваля. И очень при-
ятно отметить, что в жесткой конку-
ренции студент 14 СПМ группы МТФ 
Вадим Лысенко завоевал звание побе-
дителя и получил диплом лауреата!
- Это, конечно, для меня высокая 
награда, - отметил Вадим, - однако 
большая заслуга в этом принадлежит 
моему художественному руководите-
лю Александре Козинец. Она прикла-
дывает много усилий, чтобы развивать 
природные вокальные данные не толь-
ко у меня, но и у многих других сту-
дентов, которые с удовольствием при-
ходят заниматься к ней в студию.
Надеемся, это не последняя награ-
да. Желаем Вадиму в дальнейшем раз-
вивать свой вокальный талант и дос-
тигать новых звездных вершин!
Светлана ТУРЧИНА, начальник 
РИО «Агротаврия».
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Лысенко Вадим - лауреат Международного 
фестиваля-конкурса «Медовый город»
Нові перемоги творчих колективів ТДАТУ
24 квітня у Запорізькому театрі ім. В. 
Магара відбувся заключний етап конкур-
су творчості патріотичного спрямування 
«Спадщина», в якому взяли участь творчі 
самодіяльні колективи Центру культури 
та дозвілля ТДАТУ, дипломанти І ступе-
ня, переможці зонального етапу конкур-
су.
Вони в черговий раз змогли довести 
всім, що нагороди їм дісталися не випад-
ково. Олеся Пономаренко, народний хо-
реографічний ансамбль «Юність», 
зразковий ансамбль сучасного тан-
цю «Світлана» у фіналі обласного 
конкурсу вибороли перші місця. Пе-
реможці отримали дипломи І ступе-
ня та цінні подарунки. Щиро вітаємо 
нашу талановиту молодь і їх керівників 
із нагородами та бажаємо подальших 
творчих успіхів!
Світлана ТУРЧИНА, начальник 
РВВ «Агротаврія».
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Игра состояла из трех ра-
ундов по 10 вопросов. Уже 
после первого боя мы от-
ставали от лидера всего на 
один балл. Результаты вто-
рого тура бессменный веду-
щий А. Д. Могила оглашать 
не стал, тем самым заста-
вив понервничать коман-
ды. 3-й бой был решающим. 
Страсти накалились, каж-
дая команда пыталась мак-
симально выложиться, ведь 
перед ними был долгождан-
ный Кубок победителя. 
И вот финал - команды с 
нетерпением ждут оконча-
тельных результатов. Веду-
щий награждает команды, 
и до оглашения победителей 
остается все меньше време-
ни и претендентов. И вот он 
момент - ведущий называ-
ет победителя: «Разрывом 
всего в одно очко побежда-
ет команда «ФЭБ» из ТГА-
ТУ!!!». Нашему счастью не 
было предела, еще минут-
ка - и  главный специалист 
управления молодежи и 
спорта Татьяна Несват вру-
чает нам долгожданный Ку-




1 место - Кубок мэра - 
«ФЭБ» ТГАТУ;
2 место - «Антиблонд» 
сборной филфака МГПУ;
3 место - «Фантастиче-
ская пятерка и Руслан» 
гимназии № 5. 
Хочется поблагодарить 
организаторов и команды, 
которые были достойными 
соперниками на протяже-
нии всех игр. Желаем всем 
успехов и обязательно встре-
тимся в следующем году!
Юлия БЕЛЕВА, студентка 41 
ЭП группы ФЭБ.
Интеллектуальное казино: 
Кубок мэра взяла команда «ФЭБ» 
14 мая в Мелитопольском Дворце творчества детей и юно-
шества состоялся суперфинал городской игры «Интеллек-
туальное казино, или Что? Где? Когда?». В нем приняли 
участие 11 самых сильных команд Мелитополя. В их чис-
ле оказалась и наша команда «ФЭБ». Выборов это место у 
соперников на решающей игре перед финалом, мы были 
настроены только на победу!
«Веселі старти» для підопічних
4 травня студенти факультету еко-
номіки та бізнесу в черговий раз 
відвідали дитячий будинок, закріпле-
ний за ними. 
На цей раз дитячий заклад відвіда-
ли з викладачем кафедри «Економіка 
підприємств» Анною Завадських. 
Викладачі кафедри давно хотіли 
відвідати дитячий будинок і для цього 
зібрали багато речей та іграшок. Роз-
давши дітям подарунки, всі відпра-
вилися на подвір’я дитбудинку, щоб 
провести «Веселі старти». Суддею 
виступила А. М. Завадських.
Подолавши всі перепони в зма-
ганнях, команди нарешті дісталися 
фіналу. Після підрахунку результатів 
виявилося, що команди отримали од-
накову кількість балів. Отже, пере-
могла дружба. У цей час хлопці на-
шого університету грали в футбол із 
командою хлопців з дитбудинку. Гра 
була дуже захоплюючою і вже на ос-
танніх секундах молодші хлопці заби-
ли вирішальний гол і перемогли сту-
дентів. 
Після завершення цієї дружньої 
зустрічі всі діти отримали солодкі при-
зи та медалі. Всі залишилися задово-
лені проведеним днем і з нетерпінням 
чекають нової зустрічі! 
Юлія БЄЛЄВА, студентка 41 ЕП 
групи ФЕБ.
12 травня члени англомов-
ного дискусійного клубу ка-
федри іноземних мов ТДА-
ТУ зібралися на чергове 
засідання. Цього разу його 
приурочили до Дня Європи 
в Україні, який відзначають 
третьої суботи травня.
«Інтеграційні процеси в 
Європі: сучасність та пер-
спективи» - так звучала 
тема засідання клубу. З ме-
тою проведення плідної дис-
кусії та створення автентич-
ної атмосфери викладачі 
кафедри іноземних мов за-
просили спеціального гостя 
з однієї з країн Євросоюзу - 
Єжі Бернкопфа, - виклада-
ча з Чехії. 
Він розповів студентам 
про інтеграційні процеси в 
Європі, наголосив на чис-
ленних можливостях розви-
тку для молоді, соціальних 
проектах і програмах для 
студентів та учнів, поділив-
ся власним досвідом участі в 
них. Окремо розглянув Єжі 
існуючі проекти співпраці 
між Євросоюзом та Украї-
ною, наголосивши на важ-
ливості таких ініціатив. 
Жваве обговорення ви-
кликали доповіді членів 
дискусійного клубу Агамі-
рової Вікторії та Зайцевої 
Оксани. Вони досліджува-
ли причини високого рів-
ня злочинності серед моло-
ді в Україні в цілому та в 
Мелітополі зокрема. Сту-
дентів зацікавило, наскіль-
ки актуальною є проблема 
злочинності серед чеської 
молоді. Єжі Бернкопф під-
креслив, що одна з переваг 
членства Чехії в Євросоюзі 
полягає в тому, що завдяки 
цьому його країна отримує 
значні кошти на соціальний 
розвиток молоді. «Я переко-
наний у тому, що молодих 
людей потрібно залучати 
до активного суспільного 
життя і надавати їм широкі 
можливості для самореалі-
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Всеукраїнською бла-
годійною організацією «Фонд 
Віктора Пінчука - соціальна 
ініціатива» проводиться кон-
курс «Завтра.UA», у якому 
щорічно беруть участь понад 
2000 студентів. Цього року цей 
конкурс відбувся ввосьме. 
Перемога у конкурсі дає 
можливість студентам отриму-
вати протягом року щомісяч-
ну стипендію розміром 942 
гривні, відвідувати публічні 
лекції, долучатися до про-
ектів Фонду Віктора Пінчу-
ка і PinchukArtCentre, брати 
участь у Ялтинських щорічних 
зустрічах (YES), завдяки чому 
матимуть змогу особисто 
зустрітися та поспілкуватися 
з глобальними лідерами, інно-
ваторами, провідними пред-
ставниками політики, бізнесу 
та культури.
При визнанні переможців 
комісія оцінює рівень фахових 
знань, лідерські, комунікаційні 
та творчі здібності конкур-
сантів. Максимальну кількість 
балів отримали 200 чоловік, 
які стали переможцями.
Від нашого університету у 
конкурсі взяли участь 14 сту-
дентів. Олена Топчанюк, сту-
дентка 31ФК групи напряму 
підготовки «Фінанси і кредит» 
факультету економіки та 
бізнесу, представивши на кон-
курсі наукову роботу «Про-
блеми соціального розвитку 
сільських територій на при-
кладі Приморського району 
Запорізької області» (кер. до-
цент кафедри «Фінанси і кре-
дит» Н. Г. Радченко), стала пе-
реможницею.  
Щиро вітаємо і Олену, і її 
наукового керівника Наталію 
Геннадіївну з великими досяг-
неннями та бажаємо подаль-
ших наукових успіхів!
Студентка факультету економіки та бізнесу - стипендіат «Завтра.UA»
Засідання англомовного дискусійного 
клубу приурочили до Дня Європи
18 квітня кафедра інозем-
них мов ТДАТУ спільно 
з Центром вивчення мов 
«Тьютор» організували ме-
тодичний семінар для вик-
ладачів іноземних мов на-
шого міста. Участь у заході 
взяли колеги з МДПУ і вчи-
телі шкіл Мелітополя та 
Мелітопольського району. 
У якості презентаторів 
виступили фахівці з мето-
дики викладання інозем-
них мов Лінгвістичного 
центру «Eurobooks» м. Запо-
ріжжя, які спеціалізуються 
на впровадженні зарубіж-
них методик викладання 
та методичних матеріалів в 
Україні, Ніконенко С. В. та 
Голубенко Н. В.
Методичний семінар роз-
почався з виставки новинок 
- підручників, за якими на-
вчаються учні та студен-
ти в європейських країнах. 
Були широко представле-
ні підручники з англійської 
та німецької мов таких ви-
давництв, як «Express 
Publishing», «MacMillan 
Education», «Cambridge 
University Press», «Hueber», 
«Langenscheidt» тощо. Та-
кож були запропоновані де-
які нові навчальні посібни-
ки українських авторів.
Під час методичного семі-
нару відбулося обговорення 
трьох основних блоків: «Ди-
ференційоване навчання 
студентів із різними мовни-
ми здібностями», «Специфі-
ка підготовки та складан-
ня міжнародного екзамену 
з англійської мови Pearson» 
та «Екскурс у світ підручни-
ків з іноземних мов». 
Учасники семінару ак-
тивно опрацьовували мож-
ливі підходи до диферен-
ціації навчання. Було 
запропоновано низку ме-
тодів та прийомів, які да-
ють можливість викладачу 
сприяти активізації діяль-
ності кожного учня завдя-
ки урахуванню його ін-
дивідуальних здібностей і 
рівня знань, умінь та нави-
чок. Презентатори дали ко-
рисні поради щодо того, в 
яких підручниках інозем-
них видавництв запропоно-
вано систему диференціації 
навчальних завдань та як 
їх можна ефективно вико-
ристовувати у навчальному 
процесі. 
Учасники семінару отри-
мали також корисну ін-
формацію щодо специфі-
ки підготовки та складання 
міжнародного екзамену з 
англійської мови Pearson 
Test of English (PTE). Ре-
зультати цього екзамену ви-
знаються при прийнятті на 
навчання чи працевлашту-
ванні українців у більше 
ніж 100 країнах світу. Його 
можна складати у сертифі-
кованих центрах в Україні. 
Світлана Ніконенко поділи-
лася досвідом роботи такого 
центру в Запоріжжі, запро-
понувала найефективні-
ші методики підготовки до 
складання цього екзамену, 
а також окреслила основні 
проблеми, що виникають у 
процесі підготовки до ньо-
го.
Наприкінці семінару 
його учасники відзначили, 
що подібні заходи важливі 
для професійного зростан-
ня викладачів іноземних 
мов, і запропонували про-
водити їх і надалі. Усі учас-
ники методичного семінару 
отримали сертифікати і по-
дякували організаторам за 
прекрасний захід.
Ю. О. ПОЛІКАРПОВА, завіду-
вач кафедри іноземних мов.
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Викладачі іноземних мов
зібралися на методичний семінар
зації, тоді кожен відчувати-
ме себе потрібним і у нього 
просто не буде часу на зло-
чинні дії», - зазначив чех. 
Однією з переваг студен-
тів у Євросоюзі є висока мо-
більність: в рамках акаде-
мічних проектів вони їдуть 
навчатися до іноземних ви-
шів на певний період, бе-
руть участь у програмах 
культурного обміну, мають 
змогу скористатися освіт-
німи грантами та випробу-
вати власні сили у волон-
терських проектах в інших 
країнах. Студенти зазначи-
ли, що подібні програми іс-
нують і у ТДАТУ у вигля-
ді закордонних практик 
та стажувань, навчання й 
отримання подвійних ди-
пломів, і висловили бажан-
ня долучатися до подібних 
проектів і розширювати їх. 
Єжі Бернкопф порадив 
членам англомовного дис-
кусійного клубу активно ви-
вчати мови, адже володіння 
принаймні двома іноземни-
ми мовами значно розши-
рює перспективи їх участі 
у міжнародних програмах 
та є запорукою успішної 
кар’єри. 
Ю. О. ПОЛІКАРПОВА, 
к.філол.н., доцент, завідувач 
кафедри іноземних мов.
24 квітня на базі нашо-




стандартів якості в освітній 
простір». 
До участі в роботі конфе-
ренції, організаторами якої 
були Міністерство освіти і 
науки України, Міністер-
ство аграрної політики та 
продовольства України та 
Таврійський державний аг-
ротехнологічний універ-
ситет, взяли участь пред-
ставники з Києва, Харкова, 
Дніпропетровська, Луцька, 
Одеси, Бердянська та іно-
земні гості з Чехії, Франції 
та США.
Головна мета конференції 
- обмін теоретичною і науко-
во-методичною інформацією 
та обговорення проблемати-
ки трансформації освітньої 
діяльності в напрямку 
впровадження міжнарод-
них стандартів якості у нав-
чальний процес.
Питання, які обгово-
рювалися на конференції, 
цікавили всіх її учасників. 
Це - впровадження кре-
дитно-модульної систе-
ми організації навчально-
го процесу (її переваги та 
проблеми); програми ака-
демічної мобільності сту-
дентів та викладачів; 
проблеми адаптації до євро-
пейської системи забезпе-
чення якості вищої освіти; 
моніторинг якості освіти; 
університетські системи 
управління якістю; роль ви-
робничої практики у підго-
товці фахівців; виховна ро-
бота куратора зі студентами 
в умовах Болонської систе-
ми  тощо.
Під час роботи конфе-
ренції проведено «круглий 
стіл», на якому співробітни-
ки університету та його 
відокремлених структур-
них підрозділів розгляну-
ли проблеми впровадження 
кредитно-модульної систе-
ми у ВСП ТДАТУ. 
На пленарному засіданні 
заслухали доповіді стосовно 
стану та перспектив впро-
вадження ідей Болонсько-
го процесу у ТДАТУ, задач 
та перспектив академічної 
мобільності студентів, роз-
витку дорадництва як ос-
нови менеджменту якості 
освіти на підставі вимог 
міжнародних стандартів. 
За результатами роботи 
Міжнародної науково-прак-
тичної конференції учас-
никами було прийнято ряд 
рішень, а саме:
1. Рекомендувати орга-
нам державної влади Ук-
раїни прийняти відповідну 
законодавчу базу та завер-
шити процес реформуван-
ня системи вищої освіти 




ної системи шляхом змістов-
ного наповнення кредитів, 
їх структури і обсягів, місця 
в структурно-логічній схемі 
навчального процесу.
3. Систематизувати ор-





гу якості знань студентів 
та системи управління нав-
чальним процесом.
5. Продовжити роботу 
в напрямку розширення 






ти сертифікацію системи 
управління освітньої діяль-
ності за міжнародними 
стандартами.
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«Я не боюсь быть самим собою» 
Именно под таким девизом 24 апреля в ТГАТУ прошел флешмоб, орга-
низованный психологическим клубом университета «От внешнего к внут-
реннему».
Целью мероприятия было раскрепощение человека, борьба с социо-
фобией и собственными страхами у всех желающих. Флешмоб проходил 
во дворе университета на большой перемене, что дало возможность за-
действовать проходящих из корпуса в корпус студентов, преподавателей 
и сотрудников университета.
Несмотря на временное замешательство в рядах «клубовцев», можно 
смело сказать, что они свои страхи перебороли, а благодаря им «повое-
вать» с ними смогли и те, кто попал под прицел нашего объектива.
Спасибо всем и не бойтесь быть собой!
По материалам сайта университета.
Науковці обговорили міжнародні 
стандарти якості освіти
17-18 мая в Бердянске со-
стоялся чемпионат Запо-
рожской области по класси-
ческому пауэрлифтингу. 
Сборную команду ТГАТУ 
представляли семеро сту-
дентов, которые успешно 
выполнили норматив кан-
дидата в мастера спорта и в 
общем зачете заняли первое 
командное место. Сердечно 
поздравляем наших ребят с 
успешным выступлением на 
чемпионате  и желаем даль-
нейших рекордов! 
Вот они - наши победите-
ли:
I место - Михаил Безменов 
(ИКТ), в весовой категории до 
59 кг (135+90+140) выполнил 
норматив кандидата в масте-
ра спорта;
III место - Виталий Чайка 
(ЭФ), в весовой категории до 
66 кг (135+100+175) выполнил 
норматив кандидата в масте-
ра спорта;
I место - Мурат Халилов 
(АТЭ), в весовой категории до 
74 кг (170+120+225) выполнил 
норматив кандидата в масте-
ра спорта;
II место - Денис Слащев 
(ЭФ), в весовой категории до 
74 кг (160+120+195) выполнил 
норматив кандидата в масте-
ра спорта;
III место - Сергей Иорда-
нов (колледж ТГАТУ), в ве-
совой категории до 74 кг 
(160+110+182,5) выполнил нор-
матив кандидата в мастера 
спорта; 
IV место - Евгений Шрамко 
(МТФ), весовая категория до 
83 кг (140+100+180);
II место - Александр Ара-
баджийский (ФЭБ), в ве-
совой категории до 83 кг 
(190+120+225) выполнил нор-
матив кандидата в мастера 
спорта;
IV место - Виталий Ермо-
ленко (ФЭБ), в весовой катего-
рии до 105 кг (190+125+247,5) 
выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта.   
Интересен тот факт, что 
среди наших победителей 
есть не просто преподаватель, 
а женщина! Инна Игнатьев-
на Якушева, доцент кафедры 
«Финансы и кредит», успешно 
дебютировав на этих соревно-
ваниях, в весовой категории 
до 63 кг заняла призовое, вто-
рое, место (приседание - 70 
кг, жим лежа - 40 кг, становая 
тяга - 60 кг).
Тренер высшей катего-
рии, преподаватель кафедры 
физвоспитания и спорта ТГА-
ТУ Максим Викторович Голо-
ванов, который тренирует на-




Щороку в нашому закладі 
проходить спартакіада 
«Здоров’я» як серед сту-
дентів, так і серед про-
фесорсько-викладаць-
кого складу. Проведення 
спартакіади в цьому році 
відрізнялося від попередніх 
років тим, що переможці 
змагань визначалися не у 
командному, 
а в особистому заліку.  
Ось результати після 
підведення підсумків.
У змаганнях із баскет-
болу серед чоловіків кра-
щими стали В. В. Фесенко, 
І. В. Сингаєвський, В. О. 
Терновський; серед жінок - 
Н. В. Сербій, Ю. О. Власюк, 
І. Є. Якушева.
У змаганнях із волейболу 
1 місце завоювала команда 
енергетичного факультету, 
2 - команда МТФ, 3 - коман-
да волейболистів ФЕБ.
Змагання з настільного 
тенісу показали, що найк-
ращими ігроками стали 
М. В. Голованов, В. В. Фе-
сенко, В. Ф. Ялпачик, Д. В. 
Лубко.  
Серед чоловіків кращими 
шахматистами виявилися І. 
Г. Величко, В. Д. Доброволь-
ський, Ю. О. Тищенко, а се-
ред жінок - Ю. А. Власюк, 
О. О. Дереза, О. В. Величко.  
Краще всіх зіграли у 
шашки А. Г. Застроженков, 
Ю. О. Тищенко, В. С. Семи-
копенко.  
У змаганнях із дартсу 
відзначилися М. В. Голова-
нов, І. А. Чкан, Д. В. Лубко. 
Найвлучнішими стрілка-
ми в університеті серед чо-
ловіків стали М. В. Голо-
ванов, С. В. Малько, А. М. 
Волох, а серед жінок - О. А. 
Єременко, К. Карпенко.
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Спартакіада «Здоров’я» підбила підсумки
Новые рекорды наших спортсменов
24 квітня наукова бібліотека провела 
семінар-тренінг «Електронний ресурс 
для забезпечення навчально-вихов-
ного процесу» для бібліотек коледжів 
Таврійського ДАТУ.
У залі електронних ресурсів науко-
вої бібліотеки зібрались фахівці біблі-
отечної справи. Крім завідуючих біблі-
отеками коледжів ТДАТУ, на семінар 
були запрошені колеги з коледжів міс-
та. Тематика семінару-практикуму 
була спрямована на вивчення прак-
тичних аспектів діяльності бібліо-
течних установ: використання інфор-
маційних технологій, впровадження 
інновацій, аналізу ефективності та 
якості бібліотечного обслуговування. 
Досвідом роботи ділились зі сво-
їми колегами провідні фахівці нау-
кової бібліотеки. Бібліотекарі набу-
ли практичних знань і навичок за 
допомогою проведених тренінгів та 
майстер-класів: алгоритм пошуку в 
електронному каталозі та електронній 
бібліотеці; створення віртуальних та 
мультимедійних виставок, презента-
цій, подорожей; реклама бібліотеки в 
соціальних мережах.
У ході семінару було організовано 
«круглий стіл», підготовлено і надано 
методичні та бібліографічні матеріали 
для бібліотекарів об’єднання. Бібліо-
текарі коледжів відмічають високий 
інформативний рівень семінарів на-
укової бібліотеки, де обмін досвідом, 
практичні заняття, усні консультації, 
пакет методичних матеріалів сприя-
ють подальшій успішній і плідній ді-
яльності бібліотек.
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Семінар-тренінг для бібліотек коледжів ТДАТУ 
Всі на виставки!
До Дня Перемоги та до 70-річчя визволен-
ня України від фашистських загарбників 
наукова бібліотека презентувала постійно 
діючу виставку зі зміною експозицій «Слава 
визволителям України!» та перегляд літера-
тури «Музи не мовчали» (поети - про війну).
В рамках Тижня науки в ТДАТУ науко-
ва бібліотека презентувала своїм користува-
чам книжкову виставку «Наука в особах та 
особистість в науці». Представлені матеріа-
ли і документи виставки простежують шлях 
розвитку та зростання науки в університеті. 
«Наукова діяльність МІМСГ-ТДАТА-ТДАТУ 
у часописах: історичний екскурс» - це тема-
тична добірка матеріалів з періодичних ви-
дань та буклетів про науку та наукову діяль-
ність у нашому учбовому закладі 1982-2013 
рр.
А в читальному залі можна було перегля-
нути «Науковий потенціал ТДАТУ», який 
було представлено розділами: «Колекція 
авторефератів дисертацій», «Звіти з НДР 
як відображення науки в університеті» та 
«Охоронні документи на інтелектуальну 
власність ТДАТУ».
6 травня виповнилося 99 
років від дня народження 
одного з перших керівників 
нашого навчального за-
кладу - Георгія Федотовича 
Гулівера.
З 1937 до 1939 рр. Ге-
оргій Федотович очолю-
вав завод-ВТУЗ, а з 1939 до 
1942 рр. - інститут механі-
зації сільського господар-
ства (МІМСГ) з робфаком та 
учгоспом.
Коли почалася Велика 
Вітчизняна, з ініціативи 
Г. Ф. Гулівера навчальний 
заклад було евакуйовано 
до Ашхабаду. А сам Георгій 
Федотович з 1942 до 1943 
рр. знаходився у лавах Ра-
дянської Армії. Після де-
мобілізації з пораненням у 
1943 році реевакуював та 
знову очолив МІМСГ. 
У тяжкі післявоєнні роки 
під його керівництвом від-
новлювались поруйновані 
війною корпуси з кафедра-
ми, лабораторіями. Інсти-
тут було удостоєно великої 
почесної нагороди - ордена 
Трудового Червоного Пра-
пору.
У 1951 році Георгія Фе-
дотовича було звільнено 
від обов’язків директора у 
зв’язку з направленням на 
навчання до Київського дер-
жавного університету.
В день народження ко-
лишнього керівника на-
шого закладу ректорат та 
голова профспілкового ко-
мітету університету вшану-
вали пам'ять Г. Ф. Гулівера 
покладанням квітів на Алеї 
пам’яті.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія». 
Фото Віктора ПАШИНА.





До Всесвітнього дня родини
У 1993 році Генеральна асамблея ООН прийняла постано-
ву, що, починаючи з 1994 р., 15 травня щорічно буде відзна-
чатися Міжнародний день сімей.
ООН розглядає сім’ю як 
базовий елемент суспіль-
ства, тому, вважають в орга-
нізації, коли зневажаються 
основні права однієї сім’ї, 
під загрозою знаходиться 
все людство.
Сім’я була і залишаєть-
ся хранителькою людських 
цінностей, культури й істо-
ричної спадкоємності поко-
лінь, чинником стабільності 
і розвитку. З родини почи-
нається життя людини, тут 
відбувається формування 
її як громадянина. Сім’я - 
це основа основ і для кож-
ної людини, і для кожної 
держави. В нашій державі 
теж споконвічно складали-
ся традиції, спрямовані на 
зміцнення сімейних, родин-
них зв’язків, відповідаль-
ності батьків за виховання 
дітей. Адже буде жити сім’я 
- буде жити й процвітати 
Україна!
До Всесвітнього дня роди-
ни наукова бібліотека підго-
тувала ряд заходів. На те-
матичній виставці «Сімейні 
саги» було представлено 
книги видатних письмен-
ників І. Нечуя-Левицького, 
Л. Толстого, Дж. Голсуорсі, 
Т. Драйзера та ін., з творів 
яких перед читачами роз-
горталися сімейні стосунки 
династій різних часів.
14 травня у студентсько-
му гуртожитку № 3 про-
йшла година спілкування 
«Узы Гименея, или Тайны 
семейной жизни». Бібліоте-
кар Людмила Петрова роз-
повіла цікаві факти з історії 
виникнення сім’ї та шлю-
бу. До уваги присутніх була 
представлена добірка «Кра-
щі книги про сім’ю».
До спілкування зі студен-
тами було запрошено викла-
дача кафедри «Соціології та 
філософії», психолога Ольгу 
Крупенко. Як практикую-
чий психолог вона зупини-
лась на питаннях психоло-
гічної сумісності подружніх 
взаємин та проблем досяг-
нення взаєморозуміння мо-
лодих сімей. Ольгою Вікто-
рівною було розглянуто 
приклади деяких життєвих 
ситуацій та надано прак-
тичні поради. Студенти взя-
ли активну участь в обго-






ник РВВ «Агротаврія». 
Фото Віктора ПАШИНА.
Світлий Великдень - родин-
не свято, тому саме у місті 
Лева найкраще відчути цю 
атмосферу.
Відомо, що тут родинний 
дух вирує у кожному з чис-
ленних храмів, на кожній 
площі й вулиці, на яких у 
дні Великодня відбувають-





ту щороку проводить акцію 
«Великдень разом». І вже 
четвертий рік поспіль сту-
денти нашого університету 
беруть участь у цій акції.  
Звичайно, принади Льво-
ва гідні слів захоплення у 
будь-який час, але, якщо по-
трапити туди на свята, вра-
жень - неймовірна кількість! 
Воєдино зливаються як ар-
хітектурний, колоритний 
образ багатовікового міста, 
так і національні, яскра-
ві та незабутні традиції, що 
зберігаються  майже кож-
ним львів’янином. Те, що 
релігійні свята вимагають 
відмови від будь-якої пра-
ці, ми знаємо, та, на жаль, у 
нашому регіоні їх не завжди 
дотримуються. А ось у За-
хідній Україні вже з вечора 
напередодні Великодня за-
криваються всі крамниці та 
кав’ярні, припиняють свою 
діяльність майже всі люди, 
єдиним ходом вони йдуть до 
церкви, щоб освятити паски 
та писанки і рівно опівночі 
під час урочистої літургії 
привітати одне одного свя-
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Запрошуємо 
на «Здоров’як-2014»!
Запрошуємо студентів ТДАТУ 
відпочити у спортивно-оздоров-
чому таборі «Здоров’як» з 26.08 
по 3.09.2014 р. на базі СОК «Са-
лют». На вас чекають захопливі 
культурно-розважальні захо-
ди, динамічні спортивні змаган-
ня, тепле Азовське море! Заяви 
приймаються до 1 червня 2014 
р. За довідками звертатись до 
профкому ТДАТУ, ауд. 1.108.
Увага, конкурс!
Кафедра іноземних мов за підтримки 
профспілкового комітету ТДАТУ вчетверте 
оголошує щорічний конкурс на найкращу 
творчу роботу іноземною мовою з призо-
вим фондом 250 грн. для кожної секції (ан-
глійська, французька, німецька мови)!
Студентам усіх факультетів пропо-
нується написати есе на задану тему іно-
земною (а за бажанням - навіть трьома) 
мовою. Основними вимогами є індивіду-
альність автора, повнота розкриття 
теми у невеликому обсязі твору і мовна 
вправність.
Викладачі кафедри протягом 6 тижнів 
запрошують усіх на консультації: і улюб-
лені викладачі, і спеціаліст з академічно-
го письма Жукова Т. В., яка проводить 
щотижневі консультації по вівторках, допо-
можуть втілити найяскравіші ідеї у вишу-
кані рядки.
До 15 травня студенти і магістранти на-
шого університету можуть надсилати свої 
творчі роботи, оформлені згідно з вимо-
гами, розміщеними на сайті кафедри, на 
електронну адресу: dfl-tsatu-admin@ukr.net.
Колектив кафедри бажає всім учасни-
кам нових можливостей для самовдоско-
налення та натхнення для перемоги!
ВЛАСНІ ВРАЖЕННЯ
ОГОЛОШЕННЯ
Мандрівка наших студентів 
